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Re aqt.lí el texto de la le, sobre
el descanso dominical, VOlada por
las Camlras y sancionada por el
Gobierno;
«La santificación del domingo
el: L° un asunto de i.terés públi-
105 imprescillfiibles, que hace el
que .. lIos bit)'all Ileg:tdo a :)er de
gran ItJjIJ fO imposible ,"ollsu01o pa-
ra lu ~ellt'ralid~t1, fJero por lo VI.'-
lo, lIuestras quejas, aOle el porve-
nir que se nos espera, son como
aquellas que enljon\raban eco en
Guillermo Tell rrente a los reslo.
de Gessler, o semejantes a las de
los célebres amanleli cristianos
Eloisa y Ab~lardo tnle el rosal del
Paracleto de Frallcia.
Si hoy, dado el precio que en
Jaca alcanzall la5 5ub.Íl¡:\eneias, se
hace easi imposible el que muchos
puedan vivir, huelga decir cual
será 13 situación cuando aquel sea
elcvado aun más, elevación en 111
que creemos habida consideración
de que t eOlre las naciones eur~¡leaS aliadas, ha de lardarse algu-
nos años en poder repcmer su pro-
ducción destruida por la guerra, y
elfo les obli~ar::' a buscar ruer. de
los limite~ de sus rrouLeras aque-
llo que necesitan para poder vivir,
hecbo que aumen18 ya y acrecen-
lara durante mucho tiempo la de-
manda de articulos de primera ne·
cesidad en el mercado mundial.
del que Espalla resulta uno de los
primeros en orden a la orerta.
Lógicamenle pf'nsalldo, la noti-
cia de que al principIo hablamos,
desgraciadamenle para lIosotros,
li~ne grandes probabilidades de
.ser cierla; y anle el evenlo de que
tal ol:urra, Ilrpcísase, no solo con
vistll!i al mailaua, sino lambiéu al
pl'esenle, procurar por cuantos
medios nos sean d:.tillei, atenuar,
medianIl" una pl·e.i~ióll ~cE'rlada,
los errc(os que t·n 1;, vida ordina-
ria produce el alzadlsimo precio
filie ClIeflltill 1113 subsislencias, blls-
canlfo ya en 1::1 conpt'racilin, hien
('1\ (}lrz. manirestación del consu-
mo, ('1 medio adecuaJn para el
abaralamil!llto 11,.. las mismas, ya
que pal'a el lo~'f'o de el/u, ante la
inpf¡cRcia de ulras inicialiY:!s, la
privada C()(IIu>rali.va pued p condu-
cir al fin 3peleci~o.
Hoy eo:dia!que lodo el mllndo
trioa contra e1trabuloro preciu que
alcanzan las sub~istcncias; hoy en
día que el maYtlr problema qu" 10·
do bogar liene que resol'frr es
aqlld afecto 11 conseguir 11) i.ldis·
pensable rara comer; hoy ell dia
que las sullsi~tellcias' estflll I unl
allura inasequible para le m.ayo-
ria de Inc¡Jmor~alesj hoy)n día en
fin, que el bambre: mOlind. por
el aho precio a que se cotizan los
arlículos de:primerl necesjdall, ba
deLerminado alteraciones :del: or-
tlen público en mucbas pllrtes,
comuela leer la siguiente ollticia
que vemus en los periódicos tIe la
gran ~acion ameri~:anl, dueüa de
los fl~slinos de la vieja Europa.
«\V<:Ishinglon.-EI teniente ro-
ronel Adams, del Cuerpo da Inten-
dencia .H,lttar dt lo! Estados Un,·
do.• , ha diCho que será necesario
gastar 53 centavo! al dia p«Ta man-
lew" a cada Mld1do el año pró:'CIfM.
Arllw)mellle a !la.~to e,. de 48 ceno
t(wo.~ (¡Je~ta!f 2(40).
CtlantW In.i dmm,:urac,6n, de
Sabsl.'urncJas cele en sus [unclone! y
.'e amtlen toda cla.~e dP re.~lTlccU)nes,
/off IlrpclO.~ suhlrán enormemente, y
pi awnell!O general ?lO ",.,.á menor
del 10 por 10Ull.
Es realmellle con.'(oladtP'a la
lr;;uscrip,ta nOlici3j Plllll nos pre)la.
ra para la slllliJad de los Itrecios
dI' la,; subsistrllci~liij )' si el anun-
cio S~ confirm<'l, CO:ia que 00 :es
imposible dada la ralla qtlf' enlre
los pueblos hace roca eOlllenfliell
tes se observa de articulos de pri .
mera necesidad, resullará que PI-
ra nosotros~rué mas úlil la época
de la ~uerra úhima, que II era de
paz que se avecina, en orden 8
aquello de comer el pan con el su'-
dor del:roslro.
Nos quejamos en Jaca, cual
ocurre'en muehas partes, -(en al·
guna:de ellll~ con: menos run~a.
mento y ralon que en esta CIU-
dad),-del precio:que:aClualmen-
le tienen el pi", trigo, carnes,
patatas y gran número de artfcu-
pi... de la ..Id", oue.t.ro labri8Co ••
aoero.r' a ulJa me•• :lolmad. d. pape·
l••; y, aot.e l. adosta mirad. del aloa-
balero. dejar' caer a1&lbumoudo y ta-
oitnroo, 101 wilmoll blllet&! arrugadol.
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Reohin.n lo. go,o&l de un portón
vetuto y .griet.do. Do. bn.y.. o_oi-
dOd ealeo .1 o.mpo, b.jo la fri. mira·
da de tu Últim• .! ellt.reU.... Pepet-oo·
mo haoe 0110. melel, oomo baoe llao.
afloll-atrui..a 000 '0 yuota el o.mi~
ao bordeado de ..r...l.....
Aqo :lia boll¡a valabra le CODvirtió
ea 001. realidad balaga.ena.. para 101
oandiUOI,. qae ,a, .in tra~u, .in te-
morel, apaoienM.D el rebaao... Pepet.
algo. &raudo, araado... Y UD di.,
ouaDuo aoe.e elm,aalo pLegón ea la
p.ra &jar la tradllooióo fiel de pal.bra
tao .ugejotjva y oompl.¡.?
¿QQieD l•• dMOlfró el eaigmat Un
adUlO... da periódico.. uo ramor...
Ello el que en 1& ioLeligeooi. del la·
bri.go •• hiao la 10_, aoa la. ol.ra y
brill&nLe. PODO dado ••01'''fIIle oon
ide...nm.rañad.. 1 eatilee. experi-
meo'Ó 00 goae ouevo, inefable, al tra·
peaar 000 oo. (órmula lenoilla, oon
nn ooooepto .impliotaimo, OOD oDa fra-
Ile de'aud••ooooret.... AwtoIIo,..lJ, er.:
cM .wapallol.t
A.f a.0811. p.labr••abia 1 oompl.-
j., oomo para ler dfllentraftad. eo. ate·
ueo., oomioio. y a..mble.. d. hom-
bree refllxi.o., al rodar por la. me•••
looi.. de lo. figoo.. p 'rdi6 todo 'll
rop.j. aoad~mioo, oientífioo, 111e toro
nÓ rada. inoompleja y....gr..in. Era
oomo Doa piedra r.ra, d. reliev'lI_mil-
teriolO', que al rodar por 1... 101&1 de
l. oalle le hubiese trooado ell lila, po-
lid., .ill .atH.. eoigm&l, .in bellall le-
'enda•...
•• •
y Pepet .olvid .1 poeblo; 1 ea !a
plu., ea la taberDa. ea .1 o.mpo mi~o'
tr.. liaba oa oigarrillo o al.aba un va·
10 de vioo, deGla a 111' pai..ao.:
-La AKlo"OIIJÍG ¿..be.? 00 ea máa
'loo 880: fI()"" upd.le•. TodoJlo de-
mú 'loe diou... el tOó..ioa.
y otro .ft.dfa. lentenoiol&meat.a¡
-.4, mi .. me d.lo mí.mo ¡Si r~baja­
880 lu oon\ribuolooel..t
y com.otabao vag.. ootioi... "Aqo.·
110. ao·d.ba mal. may m.li •• hablab.
de beridOl, de fo.i1..... ¡gra qoe, otra
vei, uoa bell. pal.~ra babfa lenota·
do en el lD'Oodo doloro.. p.lvar.da de
tn!\eaul
D-lIde el ,olegado riooór.. al1flano .e
e,¡::nchó el romor del e.trllendo lejano,
Unoloaodillo.-Io. putor.. qne e.·
ooodid08, como lIempre, eu un oálido
gablOet.e, baraj.o .. o.prioho 1'1 'Id..
Y haoiendu d.¡ reballt.l. bu mano -ha·
blan lograrto el trluofo de aqo.eUa 'Pa-
labra, ya roja eo ••agre frat.rioid" ...
y P.pet., al ••ber la bllen. ouev., '0·
fló oon uoa vid. mú .mplia y rteueDa;
.e liotiA grande, oomo y. lo .ra In P"
tria, al fijar.e 1100. más eltreohoe pero
halagdeftOI Iímitea. Volverían lo. tlem·
po. dor.do. ... '&'qu.1l01 t.iempo. 'lile
o.otó el &laaro.oido Oab.llero oute·
11.110, mOltrando a loe oabrerol no
m.gnffioo poftado de bellota....
•• •
....uci.. ~ ce.niu",' 'ti·
el. euflDeIGUleL
NtI .. de..el.ea .riJi••I..,al
.. ,otieari .iDIUI •••• .w
lnu".
PUNTe el SUSCftlPCION








BeohiaaD 101 ,0-__ de DD pafilio
...... 1 .,nfMdo. La ~nll. llamita
d. lID ouadil .. uLiague, como ODa
papila -«00i_oie, en 1.. : negrur. del
"~'Io. Lenkmeotl, dos ba.y". oooi·
ddlt orasaa ,1 port.6D. De',ú. timbo..•
40 ID ODa rieja ..uta, .al. Pep., 1
•'~avl'" 1MJoalIM ,101 oampol d.n
~o'q:lidOl bajo l. mir.d. fria de lu úl-ü." 8IkeU... Se iD~rDaD por un o."
mi... bordeado d•••raulqaa a1argao
al n_jero -al nom.. de'Dud.. 1 1.0••
p01" La Ilelad. iovernal. Al 60 le d.sie-
D6n:.ll~iéde UDO, obopo. raqo{t.ioolll
qa4li oreo.JI en Qal Iloudon.d.t .presta
111DDta.:,:oomien•••a.labor ,¡leDOIO'
la. IDOQ6.1iO~'" ,.
AllÍ tood.. 1.. mallaDH•• _
•• •
INó iiaDe .toe labri.golo. briOl d.
..~.1 0"0 Pepeti oayo. m.uoalOl .i·
gol'OeOl 1 VOIODW!t de .oero quedaron
....Ipido. ft .1 m'-:mol Mo6nioo por
el piaoel ,loriOlo de Galdóe. No ea un
•••'0 qlle puda eer l.aOr, Di lold.-
do qaQoed. ter caudillo. EA toeoa ea
iot.eIiCeooi.&. A.p.... eD .Ua floreoeo
i'aU~eJlt6 lu id.... .&.dem6.•.•1tra-
blftio .. rado; 1...eoeaidad. de l. vi·
d, _oota....; DO q.edan hor.. para
1M. DDW. 'areu d.1 plfllllamieow. SI
'''0, l. m...- ...dioiolM qoe traeo••"C." a 101 miembro.' f.tig.dol.-
la __, .l campo... B••qu' iod. lO
'ftda. 4CMO fd a l. oiad.d-Lérid••
G.ron.! T.rr.goll•... -p.r. vender
UD" gallioa., oa oeNto de hOt'VOI, UD
poco de uiao. ..
No IlIpO nuoca Pep.t d. la! luob..,
de I~(ri ...oüdad. de la poUt.ioa. ~o
peo.ó aaDoa qoe fa..emt.e ooD't'enieo·
te p.ra l••alad páblioa que goberna·
.. 000 o gobernu.n v.rio., de.de allí
Od..de aquf, lejo. o o.roa .. Podo ha-
ber JI.mado .1 l!'A~do: ·ua lIeDor vol-
gar , d••oortÁI que aaoma l. o.besa
por na.....o\aaill•.. '. No fué lIiao oo.
ea'idad .aóoima. qu., algooa! .eotllJ,
.....i.ba • Papel. ua .",nte oargado d.
pap.l..... Be ofa Un pregón.eo la pla·
lL.. j y aqueUa maaana, nueetro la-
bti.go; malhomorado y t.aoiturno, aOIl-
di• • 00& ••Ia lI.aa d. legajo•• y d.ja·
bt. .obre 1Ioa m"',.nt. el gelto~oeflo'
do del alOlobal.ro, onOI biUekl••rru-
pdo., UD.. m.oDedi~. blaooa....
•• •
Ua dia Pepet "'OVO en l. oiod.d-
Uricla, GeroD'. 'I:.rr.gon....-8ent••
~ &a UD Igóli, Y aate DO v..o d••i-
UD, '.po qo. QO~ hombrea, n.oido&
'D .1 IJémIIDO, bablan lall••do al vien-
to, OOIDO aa. b..nder. de oomb.t., oo.
pUñr.. IOaO.... oolDplej., inqaiet&nt.e:
.ea...... , No IOpO deeeatraftar el
0"00 ••nWSo .le AflDeU.. palabra mil
1ie1li0N. !'a.pooo lo ..blao 101 que OOb
PepH beblln , oomeat.blD. ¿Cómo
'&buIDo•• o,~ ha_brea m" OUlt.ol,








Os he vi9tO y me ba.béil dljado 11.
no de alambro y 000. el alma dolorida,
porqoe 'o le que SOll "'OIIot.ru UDU
boeoa. mucbachal, honrad.. 1 piadO'-
1.. 00.0 lOO 1.. j6.-eDM de Jaoa.
y he diloulpado, iodulgeo.~, VIl.-
tra oondocta, ach..oáoliol... VDe-.tru
cabeolh. looal•• Voettra li,.reu DO
pooo inoompreosible,
Oon oDa ¡gDor.ooia la••Il&&ble 1
IIn. d.bi.téi. venoer, bab'ia proho..
do 0001 hábiwa, dmbol(' de J. hu:, d.
la lI&lIt.lda! y d. l. purela. 1101 !libi·
toa emblema del reoogimi.oto, del rt..
tiro, ;lel beroilmo. del lIloriOoio, l'\UI!l
le OOD••,....O limpios. iOOlaoulado!' ea
.1 rlllcón del ulaulltro y .. la .0mUra
milteriOlla deol tab.rDáoulo, 1", al r...,l
trá.teil vOllotru P9r.l lod..al dtll,,,,
0..11. , 1(1 qge el máI 'r..... por .Il
otro lodult que peJlI'" ID 'utal .1.
ro.. f .J,uoh. ' ..atal oODweDoi...
lYt). blÍ.bll.OIl, lrrdea:i m8lGariiu,
le dobeu al.1aurar y o.rar¡ pet lee
lIoe DO h I vide. 000. legfti.-o dlnoJto¡
pero ODI 1& óloI Uoi~ prof...ulM 00-.0
hloil'eiJ,. VOf<ot.ru.
Yo .. '1111 • _. bona ....bai· fa..
...-.40 n ..ua ü..-.,••obo ••,
y foé ru}do, J el molio J dej6 de .. "10
regacru.. de ...e ea la ealle J cern.te.
de odio ea 101 'cera&Oo&s qae blo IClÜldo
por DO IDOmeoto 108 """"10. de DO lObittP
que u vi6:eo IOOlaD'OD la o.be roja q..
ha delClirpdo ea torreate de.....tldor IObAl
18 eapiul de Etpli.
Yimw '18. Ea pleoo m"'io callejero di.
ficil b.bUir de Oll'l CON 1I comeD"'r. pe.
riodl'lieo hle. ea ..tos lIIomeotot pi. de
erudleibo J de tubilid.des J mieotr.. llDlilI
.rrimaD el '&elLa • l...rdio. miohlerial,
alres-Iot de l. aeera de .ofreol8,-Ucllli.
lIAoMl ID el hambl'fl del paeblo para tolLtr
IiDdeu~ de porlal J frllea IrDella. fluiuelo
• luceder I a 00 de cueola', eoo DoMlroe om.
nipoteole. órgaooa de opioiólI, loJqu8 con el
mi'D1bimo Coblerno qne uo.urao J que
aplauden i6gUo tieoeo el lurróo m" o me.
DOS lejo•• que para .1101 lo meDOS Imporlll_
te e. no. 5OIqciÓO .1 problema de 1.. lobiil-
teocii8 Doieo jotereSlote, hdereNOl'Bimo; lo
que priva e, l. lotriga polllica, el upleooor
J preeminencia PlrtidiJw
Ea la última tesión celebrada ea Pitia por
los dele,adol de 1.. potencíal aUIdas J~
Cildl' •. Pareui, pidió ea DOlObre di 'ua-
cía la anuladbn delJrlllldo de Alpelral r..-
pecIO al ItllQ quo IOIrroqui
Sdbado t. Alloma!ao tu ¡ro&eac.l el Car,
Dafal J 50bre las bameao'" P',eau del 11-
ceodio lOelal cUJos mpLaodorel U6erea tri·
gicameote ellOlar bisplDO. lenotl 8D lrODt
parl reioar .io (reoo J ad8elalrae de aqae.
1101 mlsmoe cuerpos que IJer ,pue¡roa
10 miseria c J ~IO~ de.,raeil proleIlIodo
iD(lIguados del maletllr qUI 1.. COOlQlDf,
Serta falur I ha .tlieulot preeilOl del códl.
go de II bum.oidld, 00 dar:de miDO • 1..
peall de lodo el'Do pll'I:reir coa ltIlridel·
ei.. plrl ,our de l. 'ida cual .1 le oIrecietl
balagador J DOS brind.ra coo ClmlDOl ..m·
brados,de llorel,
ludUI bosear bOJ eo 1I preIlII 011'1 ioror·
maclón qus no MI del caro",1. ¡QU lmpor~
tao la. sabaillenclll l qulllOl gr.... proble·
1011 :¡ae agoreroa te cleroen IObre 1111 ,..
bre Eap.üa' Veogl el jolgorio que el lo ....
pliiol, lo casliz.alDeote elpañol¡ lo otro, lo le'
rlo, lo lraolUodeoul ea el Clro".1 ellroo
ell.qoe , ...¡mOl-
DomillQo tu'" J tJIar". T",. dIIi ql.1
peedeo resumirse asi; iPa~I:.1 tlrOIn&! ,
MOlDU haebó.fidefeodllodo· su deredIrIa.
pogualldo eoo 101 botUSlOl de mltril.llu·
qoe gou fama de iOIeDlible ¡lira el dotor .....
00, 110 borreltda vl.ióo le bao olreddo te.
acoDteeimieololl .ehallel qoe 1010 por ,.sir
ealto a ID tradlei6a jubllOll; l. reir.. '
MiIrcol" 5 Empieu el tiempo COINI.I,
la ÓpoCI de la peuiteDeiI¡ qolentI~
eo ell. le pa.rillqueo'" pa.ioota •
dll; que sea uo OIIk de po , IrI.UWH
que perlDlta delCaDlO eo la jorlllidt lrialiaI•
ma de la qlle SOlDOl pere~ooa, J le lafciH
acierlOl ea Irll goberDllltel que .. l,.dll,,'"
eD di.. opimOl parllllll I&plU pl1ll&rl ".
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EFEIolERlDES
----_.-
Jueou°'l7. Sio ur 0110I rideo_ precl·
laT.ente, dqunmOl-par. ouealrO 81'0,
que ~omOl modeato~ bllta eo el ¡MlONr -que
I la calma ebicba de qae 001 bicimos eM eo
el1illlmo apaole de e.U1teeeIÓD eA el .ate·
rior numero••aeedt'rla lempeatad borroroaa,
.Igo que babia de tQperar. 111 .Iprad•• de
todvs.lo. dlll!. de toda. 1.1 poblac1ollel. Y
'Ji fuil ea e eelo. DI .bdrid, del miJml·
limo conzoo de lapada DOS telegrallao
lacóoicameDte que 1.. itl. del popnla·
<:ho habelu ....liado raldou.eate bulcaB·
1 ~~ cO~llhjelG de IDI 'Qrlol1ole1 J blaaeo
..:.: su¡¡ odiOS lo. .Imaeeaes d. comel&lbtet
que p&et6rieoa de S60er0a COOIIilGlao .. la·
sallo ,.re J..a K~~ñol petel&lllo de qM"* .quelto JI DO en m.k que ... 00fG cfIlII
811II'0 llD dia ea tQ ... 'V'de.te quePJf~rl
&Ole pucll. aln"., tal Creaoa <:,.'e-
. dicia; per!) ai ésto se coo8ide~ abor.8
público psrll. que 8e pe:-ügUlera .in precillO ¿porque eotODce. la Ct1i18 moti
contempladollel, un delno pruvlato y nda por la dillusióD del Sr., Argent~
penado en el <JódtgO como e8 el de la que ealió del Gobierno-segallo 80 car-
confabulación. ta al Conde de Romanoo1M-porque
Bien es verdad que 108 agricultores, creía oecell!.8ria la adopción de .~a lO·
108 prodoctores y ¡0tI .caparadores de terveocióo milita; en la politlC8 de
todae layas, con rami6caclOcee y en- ~baPto!l' . .
trooquee, eo las altas e,¡feras de la Ad- La gra...edad de loe asontos tolerto·
mioistracióo púb:ics, vieoen desde bace rea DO Boa ein embargo, obstáculo p ra
tiem"o coafabuladoe también contra el que la opl~ión deje de seguir .con aten·
estómago de 108 ciudadanos, lID que se cióo auma cuanto ...e relaCIona CO!l
baya visto medida alguna del Poder nuestra política exterior I etlpecialm~llte
capaz de poner coto y maoo ilobre el:los eo lo que atso.e a ouestra po8ición en
abu80l! que teníao todos los caracteres el Norte de Africa,
de delitos. y e8lJUl! Marru6C08-y no por sabido
y ocurrió lo que teni& que ocurrir, debe deJar de decirse-representa para
El pueblo madriletl.o 3e deebordó, alllll· oosotr08 mucbo mÍle qne uoa expao~
tando tahoDas y tiecdas de ultramuri- "ión devrden colonial y aúo histórica,
nOQ • destrozáodolo todo a ciencia y pa- La ¡Qna de protectorado que &e n09
cienCia de lu autoridadea, que dejaron adjudicú por el trah.do de 191~ ee. la
al populacho campar por e,Ui respetos seguridad de nuestra frontera ::;Qr. slg·
en crimioal f:-ancacbela, sio que, buta D1flca 00 eltar mediattl&d08 por Frao·
la declaración dell':8tado de guerra, bu· cia y hallaroos presentes en ~!rica.qu~
bitra nadie que amparase la propiedad es el cootintlnte del porveDlr De abl
privada que 00 solamente cuelt~.. looa. marrl)'
Cuanto! !uim08 teetigOB preeeoclalt>s qui. eioo tambiéo lQlj.·t~trItorIOB que
de 108 bochorOOlol IOOOólOe desarrolla- pose~moe en la Guinea (Fernando Póo
dos el dia 28, 00 podemos comprender y el "'uoi) sean tan codIciados por too
la puividad del Gobierno.
Bien utá que se deje al pueblo 6xte· d~n mal bora, 106 seftOrea '~Rodé8 y
rioriur 8D indignación; pero lo que 00 Cambó sirvieron desde el Parla~ento
altá bien 88 permitir que \ae últimas eepati.ol la can.ea del coloniemo francés,
beoes de la sociedad ma[ji6esten 'UI en el momeoto mismo eo que, ante la
iOltintos de robo. 8lt.quef1 y de ioceu· Conferencia de la Paz, Alr. Peretti re·
dio, .io que Be lea vaya a la mano y clamaba poco menoa '! en pro...echo de
como si le quisiera con ello justiOcar la republica v.cioa nnestra' e:lpul.
anteriores mt>didas políticas, potlterio· sión del Norte de Africa.
rMletol de re'presi6n , bUllC&r el pre~ Mal camino Uev.n 101 francea68 CO:l
texto de un decreto de dil:¡olucióo de n()ijotro~ y mal le portan con ~n país
Cortell en propio provecho. como Espalia que, al declarar IU oeu·
¿Hayexageraci6n en lo qQe queda tralidad beoévoll, le ~rmiti6 deaguar-
escrito' Repásese la prenea afecta al Decer loa territorios fronterizo. ti. loe
Gobierno eo utos díss y se verA que oueltros para disponer de mayor nú-
n08 limitamos a retlejar los aconteet, mero de MoltJad08 eo lucba eon 108 im,
mientos como lim¡;les y veracea cro- perios ceotralei.
nietu de loa mismos. C1aru eatá que no hao de conseguir
Rotatívo bobo que 1I mismo dia de eus propósitos de ecbaroOl de ....rroe-
108 sucesos, coreando al Dio"o U.i· COll., ni obtener elloa Tanger eo uue.J-
oer.ol pedía la inmediata disolución de tro perjuicIO, porque ni habiamo~ de
lu COrtea a bene&.cio del milIDo Go· toleranelo, ni eo loe cálculO' de la
bie:'no que huia.lin motivo del Parl~· Grall Breta6a entra la re.linción de
mento ., que deJlba entregada la oapl- e&08 f1ropó&ltoa· pero conviene e.star
tal de EaJpati.a a merced ~el rp.lacbo: alerta, de todoa' mod.C'i, para defender,
~Oomo 16 v~ a ~mbatlf e bolc~ev~' por nosotrOl mi.mos., a deepecho de
qUll!lmo de abajO 'l.tOS ageotel prmcI' !I 1&8 campaflu telldeuciOlU y oontantes
pales de la revolue~60 ettio encarama· 1y BOoantN que por aquí se bacen, nuea.
d08 eo las altu!u' . 'troa cerecbOleD Afeica, mu~ho máa sa-
. La~ Compafltas,de tr,olJ:!Ortea marI- '. grad06 y ant8rior&a que loa de F:'anria.
t1mo~ y terretltr~, 118 de mluae '! c~an.' Naeatra exiiltencia como potencia
tas tIenen relacló~ ~áB o menOl dl:ec'l muodial y auestra propia influeucia
·la con lo. abaeteClmlen~o~,00 se p.eo· moral en América así lo exigen y a
c~pan mifl que del.ulI.dlVldeodos coaa· ello deben tender loa eefuerz08 del pala
tlOsOS y el Pode~ pnbhco 00 ha acerta· y del Gobieroo, marohaodo el uno y el
do o ?o ha querido ~~tar en lo que se otro de perfecto acuerdo. Otra c08a Be.
relaCl,o~a con la pohtlca d~ Abastos, ría bacernos caodidato8 voluntario.. al
permltlen~o que las exportaCIones, los suiCIdio como nacióo '! COLDO pueblo
acaparamleo~oe.y los,fletes y lo~ tra,ns; que tIene el deber de velar por el eo.
por!- ferrovtarlos hagao la Vida ¡m· graodtcimie[jto de la rua.
posible a 108 eepatl.Ol8I y que 8e vaya
formando UD estado de opiDión peligro·
sisímo por todae partee y del cual 8e
apr~...eohaD lar element08 revolucio-
narios.
Ayer mi8mo, sio ir mh lejoe, Sabo·
rlt y Beeteiro en la eua del Pueblo
enardecieron COn 80S diecot'808 radica·
lee a loe afiliadOl a aquella eotidad. Y
lo peor de todo ea que ambos dipotrtdOl
socialistas le limitaron para IIU propa-
gande a la exposicióD de becbol, a la
realidad viva del moml'oto actual.
De cataloda, de Andalucia, de Va-
Jencia, de fU.tremadura. de Alturiaij,
de todas partee, llegan proteatll8 y l.-
mentos y alleDUIlJ de conmocióo 80
cial.
Loe problemu de aatooomi. y baeta
101 mí8mos del pl'e8opoeeto qoedan re·
galt\do8 ma,! a &egundo término
"'hora parece que, ante el t -'no- ,', I
ioceodio, lIe decide el Oobh:'rno a ll.l;-
tu.r y l!Ml babl. da ,a neeeeidad de 11 De
el eontrabaodo"'llea declarado delito de
1... patna y de que 116 luterveoga ...
.. "'iliCari para evitar qoe 10fl acapa-







El Z1 eJ .uependieroo las 118.lones de
Corte. y aotes-uuOl Jdi'l lota-le
eoafabularoD patronOfl y obrefOl Jl"Da-
deroe, como se b.blaD confabuladO" lOA
caroioeroe, para impooerae a eate POI'
blo. liD que el Parlamento fM:Preocupa·
116 poco ni mucho de la careatla de la
vida, Di el Gobierno &el creyera en el
CtiO de ucitar el celo del KilJi.ate!io
DESDE MADRID
co; 2,° un úlil alivio de las ratigas
corporales; 3.· uua ocasiún pllra
recordar los propios llelwrt!:s "! me
ditar en los erroreli que .dligen a
la humanidad; 4. 0 un mOlivo par·
ticular de l..IOnr;,r, en el hogar do-
mestico ). en la iglesia, al Dios,
e"jador y Providencíl:r del ulliver-
80j 5.0 un eSlimulo para COllsa-
grarse a 185 obras de c<tridad que
son el rn:u bello ornato de la so-
ciedad:
COllsidel'an4fít tlue hay illCl'é~u~
los e irreflexivos que, desprecia"~
do sus deberes y las veol!ljas que
procura a la humanidad la ~anlifi.
cación del domingo, ullraJan la
saulidad de eslp. dia, ya enlregán-
dose a sus placeres )'a trabajando
corporalmente; que SeOlf'jallle coo-
dUCla es contraria a los propios irt
tereses y eseandaliu a '!u¡enes no
siguen estos malos ejemplosj que
las lales personas perjudican a la
sociedad emer... , inlroducienrio ell
su seno lendeucias de lIisipaci¡in y
cOiwmbrei inmorales.
El Senado y las Cama ras deere-
lan;
L· Queda terminanlemp.ntp pro-
hibido et abrir, elll domingo, los
almacenes y liendas ,de cualquier
clase qu.e sean, el ocupars~ en un
lrabajo corporal cualquierll y el
Isislír a concierlo;;, baik:i yespec-
laculos, bajo la molla de iO a 20
,belling, (¡'¿'50 pI." a 25) por
I:ada infracción:
2,0 Ningún contluclor de1vtbi-
culos o viajero podra, bajo la mis-
ma peal, emprender un viaje en
domingo. excepto en casos de ne-
eestdad que sera apreciada por la
policia,
S,· Queda iKullmenle prohibi-
da, en los Ilomillgos, la ~dmisiófl
a los hOleles o tabernas a las per-
sona~ que hahilan en 13 localillld,
bajo la pella de una fuerle¿mllha
Oclausura del eSl.blecillliento .•
Qué te parece de eslo, lector
amIgo!
Hermosa y dif;1I1l de lodo eoco·
Mio e¡; esta determinacilin oficial,
pues que el hombre es algo mas
que 1111 mero in"lrumento de lra-
bljo.
La lástiflla es que tan humallit,-
ria y moral Ley no se ha publica-
do por nuestro Gobierno, sino que
hll sido VOlada y publicadd por las
C~maras ". Gobierllo d. los Estados
Unidos, ~











Loe Excm09. é lImos. Sres. AtlObi8pos de Valencia, Zllugoza, Tarragona y Burg08, y Obispos de Jaca,
Barcelona, PamploDa,::)eo de Ur~, Dueses, Teruel 1 8egovia, tleullD concedidas mdulgenclu eo !a forma
1IC00tnmbrada.
-Sus apenadas esposa e hija; hermanos pulfticos y demás familia, ru'egan a sus amigos
y relacionados, la asistencia y oraciones. •
Jaca y- Marzo de '919.
...._-
.Acordado por la :Junta general de
esta fecba, el reparto de un diTidendo
activo (o o 16) co=nplement&rio del 6
por lOO, lo!! seflOrea accioniatas podrán
bacerlo efectivo a partir del dia 1.0 de
marso próximo, • razón de -veinte pe-
setas por acción en las oficinai de este
EstableClmieoto, en Zaragoza, Huesca,
Teruel, Alcailíz. Barbastro, Calstayud,
Ejea de los CJI,baller08, Jaca, Tarazo-
oa y Tortosaj ea 188 del B.oco de Bil-
bao, Bilbao; Banco Urquijo Madrid; La
Vascaoia., Pamplooa; Banco Guipu~·
cosoo, Sao Sebastiánj Banco de Vito·
ria, Vitoria; debiendo preaeotar los rea·
guardos de inscripción, para estampar
él cajetin correspondieJte.
Zaragoza 23 de Febrero de 1919.-





El rapreleQtantt'l de lal 'maqoioal
~Sil.Lgen bmul Py Lordll., le ba tru-
ladado de 1.. Dalle del Oastellar núm, 2,
a S. Nioo"" núm. 9,
Por el río Aragón bajaba uo .. alq¡l"
día, labre la que mr.rcbabao (lnatro
hombre.,
Al llegar a on ptÍeate p..ra .arvi-
dambre de JnierroSay, obooó l. al-
madia oou~ra olla de 108 puntol de
Ipoyodel poellte y viuiéndo.e éste aba-
jo, lepaltO entre 101 eloombrOI a Eo~
eebio Adaaío, de $igtl'a, (Zlragoza),
que falleoió pooo de.poél.
000 la víotima marohaban lobre l.
Ilmadía, uo hijo lUYO Y dOI oonnoi·
DO! aoyol.
1'- ••=. ; = i.
El domingo último.e celebró en la
Y.t:u OOQ8iltorialla talla y ola.ifioa·
oi6n de loe ,mO.OIl dfl¡ aotual reempl ..~
>0.
Ea de Interél ooolignu qoe a azoo
oepoi6ú de' uno-y é-te pbr oiror.ID'~
ta.nqia8 qspeci~le8 'loe en él oopoljlrrell¡
--firm~roo de 8a pnlio y letra la iovi-
til.oi66 pellooal de oonformidaa o dil-
ooofo:rmidad ..1 aouerdo sobre la lQer·
te reoaido. E. muy oonsoll(\or el ver
oaai. por entero ~e.terrado el aDalfabe~
ti,Ilmo de ene.tra oindad y tul' 'gloriolo
aalard6... para 8UI oentr08 dooenttl y
antoridadea.
•
C'JIU augoramol en 0081t.ro námero
.(¡tarlOr, el oomercio de Jloa. lO adbi-
rió a I~ prctoNta naeiooll por la &.In" ~
Dión de las h.rif... ferrcviari ..., uoáui·
memeote. El viernee a la ooa oorró
101 pllertu y fné tan geoeral elLa mio·
D1fiUltaoión del M!nt.ir da la indnltria
¡aqoela ell este lsunto vit.Usimo, qao
halta IIJII m" peqnell.OI eatabllllolmien·
tos, aqoellos que r~ra vez·u laman a
e.ta ol..e d. movimieoto, manLuvi4-
ronlalOlaueuradol b&.~ 1.. ocbo de 1..
mananl d~1 ubado
La lUIambl.a que lIe celeb.ó eo Zara·
gou, aprobó un.... oouololwD611 muy
atinadu fruto de on1detenido eltUdio
de hombu". IVl"r'hodol en elle ramo del
fOUlentO iodutl'trllll. ' •
Ú"i6" JaqMua, trulatl., IUI depen-
d1'01)'·11I.8 loda••1 1001.1 qn.. dorallte tao-
Iim anOI ba ooup..do el Gobi'lete d. R~
er~o. Tenemü8 f'llteDdldo que h.., pro~
pÓlll~O ti~ que 1.. [IU"'Ta lUet..laolóu d•





deapoéa: del Saor;' 801~m.ü, y ilO vol·
veráll a abrir pa.r3 l. Mi~a, quo ea oe·
lebrará a la~ oo&I.ro, pr6J:liZlam~'e.
La Vigilia lto ~l'ljo.ri PQr 01 e¡lm./
de O. 10d. M..:da Herrero y.Oa1v1·
(q_:e. p. d.) ' .
--~-_.~-.;..........._'- -
HIn oomenzado con ~l nt· 1I mu&
oonvelltual deL Jla d~ O~aiza 101 8er-
mOll~ Olllr'3~m!!;la3 qU'l este afto elt&1l
a oargo rl.. l H. P. Villo'lada, de la r",i·
delloia do} Pa;oplolll. ,
Con gran eMluia,mo aoordó 'en Juo·
ta general oelebrada el domingo úlY·
mo, la fiOleoi.ote y úmp'tl0a eoei.dad
CARNAVAL.
Oon tiempo de ..gradAble 1 !J'oave
temperatura ban tranlourrldo la' 6el-
tu oarnavalir.as. Edoa••"I, o&lli no) l, ha
.i.do l. aaimaoión ell las oalle.; Luto
que 00 podemol rl:lgiltur nn.lol • na-
ta que loredilie ingenio, 1... illio.ltotiTa.
de que en otra. ooasiooet! hizo gl.la la
jnventud jaquesa.
Kn 1M ulones de 101 oentro. rle re-
oreo ee donde el e'un_v.1 ~riQt:lfó ea·
pléndidamente, por .n bollioioaa a.lga·
raMa., no por In bnso gUito, que ayo-
no andavo de refinamientos ..nhtico.
en la eleoción de indumentarias 000-
qoe oubría la amargor. de .0. del-
ellgaft'Jl Paaó el oarnaval y ool) .0 út·
timo sl",rido de dlsentrf'!lo y looura fa.
lltlSlOOt>il de uoe. jovt>ov:r:I qoe po.o en
él upu..liaal de trlo.to.
QaeremoB ooDlignar oomo ootasim·
patlca 1 muy &trayeo'.. de eltal fiel·
tUlIl baIle lof"aotil de1 CiUifW de iaca
oeh·hrado la w.rUe dellnn~. Fuá entrfO
kqo<>Ua chlqnlllería, entre lue ri..., y
juegoll oandorolos donde noa leot·imol
OptolIDl8tsll y g..>umo. de 1.. vida en tu·
da I~ pnnza y toda 10 lDtel.,5idad
Aquellos pierrotll. aqoe!!ls damita'l y
galallel del tlt'mpo ',ujo, aqlnlllal
ziugaru, aqllell&8 maoolas, hoJancie-
t-U. aldeam.•, ellfermerad d~ la Ornr;. 'rOJ" ero , 00 euu 101 mul1eoo.a rie la
flterna fare ..; eraD el Ihobolo de la
verdad ,la eocarnacióo' de la liocendad,
donde no bay, no puede haber, palio-
uel y engafto. Otras plumas mejor
templiid.. qua lal nuelltru, 01 plUt.-
rían, tomando como modelo el baile
infantil, ouadrol a toda luz y oolor,
II.bandad811 de paloma" que pOllaron
IIU vuelo en ellholón nellte .. figurl'.'
vigorollltil lobre un mar JO Je 10& y poe-
.1'1. eto. eto.,,, uo.otros nOi lill:II1..mol
a felioitar .. la Jnntll y 1:I brllldltr ¡Jo:









Ella IIrde a I.a aeís celebran lora Slnla
en la Iglesia de S.oto OOmia... la piadosa
lSN:ia'elóa Ife Id. JII8'" Eueariatiooa.
C...net de .oeledad
L. Seoeión Adoradora Noot.urDlt. de
..Yo oiudad, oelebrar' en la Iglesia del
Cor..ón de Je8QIt\ VIgilia de desagra·
vio a Ola.lill6lltoro St"l1or el prÓUDlI)
"bado 8, t:ando prinoiplo a Jas dIez
d. la noohe.
Podrá. asiltir 101 t\"¡or.Jorel bODO-
ralio. 1 .. primer.. y últlm. hora, lo_
demu flele. qoe lo dellll8D.
Lu paert.u del Templo s. aerrerin,
Ha fallecido en Madrid, el Dotable
periodista católico O 1II'looel Sáot:hea
A,8eoaio, redactor de 'El 8igloFuturo.
1 de l/.La Semana Católica•. 0.&. P.
'Kn Barcelona fallt'ció el día 517 últi-
mo la dietiagaida eel!ora D.a. Oritltinll.
LlUIierra de Auglada, perteneoiente a
preetiglOh f..milla ('I&een8e.
Contaba la finada en Jaca, donde p,só
alguou temporadas, coo afect08 since-
ros y 8U moel te ha sido geoeralmente
sentida.
Tei>1imooiamOl a en viudo doo 8&-
oigno Anglada, pllodoooroeo militar
que aquí prestó no ha ;:nucho- a~08 SOll
serviciOll, y a eUIl demu deudoa uues·
tro peaar.
El dia 27 contrajo matrimonial enla-
ce en Hecbo la bella aeDorita de aque·
lIa localidad, pertenecien~a pre!tigio-
68. familia, JOMefa Bruo, con nuestro
eoovecino y amigo D. Sant.iago Bueno,
acaudalado propietario e io.1u"trial.
A8Wi6 s la ceremonia .electa COnCu-
rrencia que pateotisó Iu i1uDpatiu de
108 contrayentes. qUleoea en viaje de
boda bao teuorrido dialic.las capitales.
Deseamoales eteroas veotoras en 8U
nuevo estado.
DlO!IlIIo la meDie. r.omo el eoofetti ,101 tro-
zos de tetpeOliDlI barridOl por el .ir., foe-
roo e1p1ll&ldll de Doeltr. memoria por 00
.mab'e recaerdot qoe ooellca flOtasla h.
e1ando eali. laealego;ia de 00 .aeiio dI)-
rado. .
Y, "1, recordl.do, recordando, \'. extin-
80UlDd0t8 el tinüneo de las últim.. carcaj.·
du 1 el fllmor iolrlto de UD eDro de Bleaa-
tea...
T. L,
Las misas que se celebren en todas las Iglesias de esta ciudad el miér-
coles jt, y las del miércoles 19, e~ la de Ntra. Señora del Carmen J serán
aplicadas en sufragi6 del alma delllustrfsimo serlor
Don Jose Maria Herrero y Calvo
QUE FALLECIÓ EN VALENCIA EL 12 DE MARZO DE 19-18
l"ICl1bidOlI loa Lntoa Sa01'lUl1lDtoe ¡ la Bendicion Apoat6lica
E.P.D.
P..Óel Caroanl como ona ráfaga dfl lo-
eal'l yÜlalioo.....ibra ea el ambiente el
el eco Irgl§Dwo de lIS illtimu carcajada. J
el t'tlIDor tordo de oDa iocesaote blcaoal.
El aire arrastra I1 polieromia de 001 oobe
4e coofetli y de ltO"' de &erpeoUDa', lIoe
fleroa .proyecUte... de 1.. balall.. en &os
rieol8l Nlones. aureolaroD 1.. cabeeilaa lo-
eu de p6be1'fll dlmitn J aú.alguno q" hl-·
diKreto, peoetr6 por teotadores e&eot.e$, .10'
lindo el ,oloptllOlO eonl.KIoO di DO pllpi.
tante telM). , per el an'QYo, enlre el fMlO,
I merced del air'e, como en 101 dias gri!leS
del otoño, lit boj.. marebitat qDe un dia
trinfal'OD ea la .1D0fib&e eopa. de OD alti:-
'o 'rbol. ucldo eo la plradililea m..aión
de nD idilleo penai!.
Yea IIn momeoto e. qne el aire ealme fD!I
flrill¡ ~lNIo)ea DO pGnto de qntelud, el eGn-
retti Imarillenta y el Aroo lrO(,ilQ de aerpeo-
tiDl, dialoglna, eorno aqnellll boj.. dora-
dI&, .11'ItlIlldu por impto bvItin otoñal,
to 11..,... becqaerilu y, :D"'ocólica'
IDea.. i&GidlrtD .Igóo floreo Clm'rio, ea
el que UDI dootelliu, lal.e aa espejo 1f)I\e'
nido por .. etGIllLDra en brocee de ooa !jo-
r., "deauoOO la' eiaus esmer.,ld. ! rosa
de lO 'ede, mieDlrH UOQU a su. labi08, be-
eha ctllClIODriu, la Vlaid.d"de mujer oro
8111_ de 'o. eocantos; o bieo la perh1macla
8IlIocla, ea la qoe ,ueña eoo el dolce J
UDOI'OIO b6roe de ferooa aBa mOOiltill. de
ojoe brujo. y l.blOl teDliü"mul.e proyoea·
dore.... "
l.Dep MlUiriD ID obUpda peregriOlGióo
IrraDie por el (¡DIO, • Glpriebo del ,e,.·
1Ia"" • •• •
IlCaI"Dl..II' ILoco..., riu., deHUoOlI Para
ootOtf'Ol tieoe. mis belleua .leDdo 00 r.·
eurdo qoe eo l. I'8Ilidad. Entre el bollicio
InlOrdtcedor de I~ IIlonel, ante 1.. eop..
colmada. de delulda pedrerb espnmou, ea
1. orgla bfliqalea de loe tngurlOl, lila todo ele
sbt.., iido clldro bay ODlI pioeel.du tt-
4o~~e .mar8' lri.teu qOlllllltao • la da-
~" ~oe-" paed8Q, al re,. del ro&lro, ni
lIeID¡11nne, ai ocuUarae.
$1 • recordJmOl DO lo bacemOl m" 1I0e
IQ.•UO e. que 6oJcameote 8t11O, puedele" tu recuerdo. Lit damita. hao oldda·
do"_qoe Ieo,.oduj. .1 In.... COD
Qo 4oMW1II-'Q J Di'DOlJitda Ipcorleclo. ,i
!MI'nOClD ....qoe 1.. iOtioOlCioo61 Imoro·1
11. de al¡óo p1lD 6Ibelto, ,oe, ea la eyoea-¡I
tl6a, toOll l. forma de UD lOtu:leot8 J eolo·
, ...eulor Efebo.
.... pllKll"l de tria'". DO tu rete..
PINCELADA
-_ • I
.i tapienj. (que DO lo ..beis) que elOI
didraoe. oaen dentro del Oódigo penal
y qu. la 8.'- iniciad,a C?u 61 ..Ión de
baile pudo acab..r ea .1 juag..do.
¡¡:J.....o.rit.... iooauta., oabeQit... loo....
•bora qa. ~.. pa...do el t.orbol~ino del
oato..val, meditad un mOlDonto en 101













































MAQUINARIA AGRICOLA .ODB.lV.a. DE TODAS CLASES
Máquinas de cultivo: Arados brabant, grada,s zig-zag, de estrella y de resorte, extirpadores, cultivadoree
para las viñas, etc.
Máquinas para la siembra y recolecei6n : Segadoras, distribuidoras de abono, se'ubradoras, guadañadora.,
trillos, trilladoras mecánieas, aventadoras de los sistemas mas modernos y de las marcas mas acreditadas.
Máquinas para el interior do granjas : .l'lolino& trituradores de pienso para el ganado, seleccionadoras de se-
millas, corta-forrajes y corta-mices. •
Múgica, Arellano y Cotnllañía -- INGENIERO~
Z.a.BAGOZA P.a..PLOK... LOGBOlto
Agentes en JACA: eRES. D. JUAN LA.O~A. y HJ!IR:rwt:A.NO
i!IlIAcabo de recibir los tan acreditados SUPERFOS-
FATOS 18 a 20, garantizados de la Casa CROS y las





KSTABLEClIlIEIlTO FUNoAilO llN lSi5
PLAZA DE SAN FELI~K, NUM. B_ ZARAGOZA
APARTADO DE COIIAEOS NUM. 31
~. .
.CUENTA> DE IMPOSICION EN .ETALICO CON INTEIES,
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~; Eo 1.. impoeicio-
Des a pino lijo de 110 ¡DO, 3 Y medio por 100. En lIS imposicioDei I pluo ajo
de teia metes, a ralÓn de 3 por eiellw .oul. ito 1.. ImpoaiclooM a 'olaa&ld, a
rlZÓO de '! , medio por cleDW aDul. •
CaeDlIa corr6eD&ei plr' diapoDer • 11 'iaa.a de'ellpa t J lit por YO de ¡.te"
PRESTA.03 Y DESCUENTOS
Prbl''UDOI COD IIrmu, labre Vlloret, coo mODed11 de oro, lObre a....rdoI de
ImposicioOM hechaaen tile Buco' De..cneoto, Negoeilci6a de Lell'll YEfteCOl
Comerelllet. DEPO$ITOS EN CUSTODIA. Comprl J '8011 de roodot P6bUe.oa
p... de caponea -4:IrIM de CrMilu-loformes COlllercialel comi....., ele.
IllW!lIJl!ALa a UTA RmIOl: HliOl de iIIu llanlIa.-JACA
~~~--~~
De.d. l.0 d. Dieiembre •• uri.od. I Carrero
una .paciDA t.inda y truülod. ea el DI. T '1 T A
no... 4 de la "le ".yor. R"Ó8, A.o- En Hue.c.a.: CHnicl fija.
-Veg. Armijo, S.2.'
knUo ViII.campa (GaaroiofoDerfa). En J pea: 10& dfa! 21, 24
Y25 del corrien.e: Ma~or 21 2'
• • •
pnDcn·
cambia8& VENOEfoD&-CU& o le
por otra mu peqoeaa.
En la calle de Bellido 22,
poi, dará. ruó••
Ca.&a de CoD:J.pra
Se acaba de recibir:
Manleca (resca de vaca. •
Queso d. Mahón.
Bacalao Islandia superior y pes-
cados en conserva, de Indas clase:,.






D LA! nmmAlll8 DK lJl! IlilJI
ELECTRICIDAD MÉDICA





HIJOS DE JUAN GARCIA
Klllroo. Sr. Obispo lIe.. coDtedidMl.. '~bl'adl,fada1ntM:lu.
•
D" FRANCI~CA OTIN GARCIA




Sal apenado. her.,.noe O. GeneroBo Otto (Den.Bo¡ado d. e.'.
S. l. C.) y D. Beraabé; bermanl pol1tioa O.' Jovita Al..re.· .o-
briDOII, 0.& Peli••, Q.. LuÚI. D.· .abrfa, D a CrUCtlnOla, O. Ge~er4J-'
.o.y D:& Tereaa; .obraDO' poHtiool O. Mudo Joan OrtJs, don a..
lmel Jlm4ine. y D· Ter.a Cab...a: primol y d.eaaáe familia.
l! r.oord.r a .u ral.oionado. tllll 100'110'" feoh ..
.~plio.o o.r.oioo~ por ~I .Im. d, la finad. y l. ui ,
01... 1....1.....01• .,••no qo.e &11 .afr.aio oIda la "IDa
A oelebr"ri mallana. vierDM, ell l. é....o;aí.. d.....
de I~. diviao. OBoio•• por oOYOl fnol'M queda". reeo--
DOOldol.
,
I ~E VI./iIDIDI _ .....;.:;, baeDOI
APIlIlIlDIZ 08 00110010. Be 111,,"". do!' de caalto 11'" 1 .... d. alA'
Oeeel1ta para 1:!DO de _ti. eaadad. Para oo. PaFlt 1It6'J de&aUeI d.iIia:iNI a




SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D,
v.rilU 01...., • prima. mDY modera-
d•• y eo ooodioionet .am.mania liba·
ralel.
COSO, 85, - Zaragoza
SECOION OE SEOUROS.-Seaoroa
eontr. ino.odio. fin oondioiono. ·...0·
tajad,lma. y prima. moy económioa.
CAJA 08 AHOaaOS -Im"..oic '
nea.,deed. Doa pe!eta. Intf"réli .0011,1 a
y 119 por 100.
OorrtllpODlB1 ea Jaca
SECOlON DE IANC...·- Operaoia.
'nell de giro, OOmpra, .enta d. ....10·
rel, detauellto de oDpones '1 on.nta.




Horu de OIA,ull&: De 10 • 2
~~CUELA MILITAR BANCO ARAGONE~
PEIHE-OCHOA
=1 DE JACA I 1
Próxima ya la apert.ura d. clase. IlD
eeta Ee<;uela Militar, qae en UD todo ha
de regirse por el reglamento aprobado
por el Excmo. Sr. Capitán Genefll dtl
l. "Región, podrán matr:cularae INI re·
dntal} que aaptrElD a obt<!Der 108 beneS·
cioa que COncede l. vigente Le,. d~ re·
clutamiento.
Es' indillpen..~le I 1011 que deseetper
decu~~,
Ea coQvenieo,te 8101 del cupo de illl-
tracción.
Es de utilidad 8 todos en general.
, p...... itlfQJ'~ dirigirse en Jea a
D. Primitivo Peire, Comandante de In-
fant~rja y D. M.anDel Ochoa, Capitin
de ea,.bloer•.,
,
I
